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Müjdat’dan mizah belgeseli
güzel bir talk - show yapacağız. 13 
bölümde 26 sanatçı olacak, fik 
konuklarım Zeki Alasya ile Metin 
Akpınar. Onların hayatı belgesel 
olarak ekrana gelecek.
Ardından benim onlarla sohbetim 
olacak. Finalda ise seyircilerle 
dialogun sağlanacağı bir 
program.”
Sanatçı, “Orası benim ilk ocağım. 
Televizyonculuğu orada öğrendim” 
dediği TRT için çekimlerine başladığı 
programın yanında prensip 
anlaşmasına vardığı Kanal D için de 
“sürpriz”e hazırlanıyor.
Müjdat Gezen, “Kanal D’ye 
yapacağım program, Adem Gürses’le 
aramızda. Sürpriz olacak.
Bomba gibi patlayacak. Ama daha 
var. Şu kriz bir atlatılsın” dedi.
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MÜJDAT Gezen, TRT için yeni bir programın hazırlıklarına başladı... “Müjdat Gezen ve 
Türk Mizah Sanatçıları” adlı 13 
bölümlük programın Eylül ayma 
kadar tamamlanıp, Ekim’de yayma 
gireceğini söyleyen sanatçı, “Yan 
belgesel, yan sohbet” diye 
tanımladığı çalışmasında 
yapacaklarını şöyle açıkladı:
“Mizahın her yönüne emek vermiş 
insanlar yer alacak “Müjdat Gezen 
ve Türk Mizah Sanatçılan’nda. Aziz 
Nesin’den Perran Kutman’a, 
karikatürist Semih Balcıoğlu’ndan 
Kandemir Konduk’a kadar herkes. 
Karikatür konusunda, rejisörlük 
konusunda, yazı - çizgi konusunda 
hoş bir belgesel, hayatlarını anlatan
I İk inci adresi
Capitol'deki 
Müjdat Gezen 
Çocuk Merkezi, 
sanatçının ikinci 
adresi. Gezen, 
burada çocuklarla 
sohbet ederek, 
papağan ve 
maymunlarıyla 
oynayarak 
sıkıntılarından 
uzaklaşıyor.
İlk konuklar
"Müjdat G ezen  
ve Türk Mizah  
Sanatçıları" adlı 
bir program  
yapacak olan 
Gezen'in ilk 
konukları, Zeki 
Alasya - Metin 
Akpınar İkilisi.
TRT’ye, “Müjdat Gezen ve Türk Mizah Sanatçıları” 
adlı yan belgesel, yan sohbet bir program hazırlayan 
sanatçının, Kanal D için de bir sürprizi var
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